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При передаванні двійкових сигналів по лініях зв’язку виникають 
проблеми боротьби з перешкодами, що мають місце при впливі на канал 
передачі різних електромагнітних збурювань. Найпоширеніші з них при-
водять до зміни тривалості елементарних посилок. Скривлення (затягу-
вання) фронту та спаду елементарних посилок при проходженні сигналу 
по каналу зв’язку перешкоджає використанню для придушення перешкод 
одиночних граничних елементів, що встановлюють поріг пропорційно за-
гальному рівню корисного сигналу, тому що кожний сигнал, що пройшов 
граничний елемент, сильно спотворюється по тривалості. 
Щоб можна було відрізнити імпульси корисного сигналу від переш-
коди, канали створюються виходячи з критерію інерційності (плавності) 
зміни амплітуди корисного сигналу. Суть цього критерію полягає в тому, 
що кожний наступний імпульс вважається сигнальним, якщо він відрізня-
ється по амплітуді від попереднього сигнального не більше, ніж на вста-
новлений допуск. Цей допуск визначається значенням порогу щодо амп-
літуди останнього сигнального імпульсу, який прийшов.  
Застосування критерію інерційності в порівнянні з загально викори-
стовуваним критерієм амплітуди приводить до більш високого ступеня 
придушення перешкод. Це пояснюється тим, що поріг у проміжку між ко-
рисними імпульсами практично не змінюється і, крім того, його примусово 
коректують кожним сигнальним імпульсом. Усі імпульси, які по амплітуді 
(з урахуванням допуску) менше сигнального, що з’явився до них, вважа-
ються перешкодою та подавлюються. 
Двійковий сигнал, що прийшов на вхід приймача з каналу зв’язку, 
амплітудою не менш 20 мВ і частотою від 20 до 100000 Гц, через фазоро-
здрібнюючий каскад розбивається на 2 канали. В одному з них відбува-
ється обробка сигналів, що мають логічний рівень 1, а в іншому – обробка 
сигналів логічного 0. Максимальне значення амплітуди перешкоди, що 
пригнічується, може становити до 70% амплітуди сигнального імпульсу, 
після якого вона з’явилася, незалежно від місця її розташування між сиг-
нальними імпульсами. Так як у проміжку між імпульсами пороги залиша-
ються незмінними, то канали приймача, що окремо спотворюють трива-
лість елементарних посилок, працюючи спільно, компенсують взаємні ви-
кривлення: якщо один канал зменшує тривалість елементарної посилки 
через скривлення її фронту, то інший на стільки ж збільшує тривалість 
елементарної посилки через таке ж скривлення її спаду. Тому переданий 
двійковий сигнал відновлюється без викривлення, тільки елементарні по-
силки затримуються на час, що дорівнює часу наростання фронтів імпу-
льсів до досягнення граничного рівня. 
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